
















































































































































































































































































































































































































うがよいこともある。これについて、Pietschmann, B. P. / Vahs, D., Einführung in die Betriebswirtscheftslehre,






学という我々によく知られた名称は使われていない。これについて、Specht, G., Einfuhrung in die
Betriebswirtschaftslehre, Ⅱ Auflage, Stuttgart, Schäffer-Poeschel, 1997, S.17.





５）英語圏においては management もしくは management and organization あるいは organization を単独に用いる
傾向にあるのは示した通りだが、ドイツ語圏においては経営経済学のほかに、経営経済学とマネジメント
論がセットに用いられることもある。例えば Hopfenbeck, W., Allgemeine Betriebswirtschafts-and
Managementlehre, Landesberg, am Lech, Verl. Moderne Industrie, 1990, S.5 経営経済学が社会的制度としての学
際的なマネジメント学へと展開しているのかという問題があると。
６）Giddens, A., (ed.), Sociology, Cambridge, Polity Press, 1997, pp.9-12.
７）Audi, R. (ed.), The Cambridge Dietionary of Philosophy, Cambridge University Press, 1995, p.341.
８）Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy, London / New York, Routledge, 2000., p.364.
９）Prechtl / Baukand, a. a. O., S. 359.
10）以下について、Hesch, G., Das Menschenbild neuer Organisationsformen, Wiesbaden, Deutscher Universitäts Verlag,
1996, S.５-11.
11）Prechtl / Burkard, a. a. O., S.30-32.ここには我々の必要とする哲学的人間学の文献が示されているが、それに
ついて我々は疎かにしている。
12）Hesch は Gehlen, E., Der Mensch. Seine Natur and seine Stellung in der Welt (1993)をあげているが我々はそれに
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ついて未見である。ここでは次を参照する。Gehlen, A., Anthropologische Forschung, Reinbek bei Hamburg,
Rowohlt, 1961, S. 17 u.37.
13）Hesch, a. a. O., S. 10－11. もともとこの種の接近方法は伝統的に著名な哲学者からの引用をなすべきだが、
我々はそれを怠る。その他に例えば、Schischkoff, G., Philosophisches Wörterbuch, Stuttgart, Kröner, 1978,
S.434-436.において、人間を人間たらしめているのはあらゆる生活にたいして置かれる原則があって、それ
はものごとそれ自体の最高の存在理由となっているものだとする。これが精神だという（M. Scheler）。
14）Weihrich, H. / Koontz, H., Management, International Edition, Mcgraw-Hill, 1994, p.4.
15）ibid., pp.460-462.
16）Blackburn, S. The Oxforal Dictionary of Philosophy, Oxforcl / New York, Oxford University Press, 1994, p. 283
Mawtner, T. (ed.), A Dictionary of Philosophy, Cambridgo (Mass.), Blackwell, 1996, p.207.
17）例えば、Schermerhorn, J. R. Jr., Management, New York. et al., John Wiley & Sons, 1996, notes, N-11-12における
引用文献および資料において特に心理学とするものはあまりないことがわかる。
18）Robbins, S. P., Organizational Behavior, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1996, pp.80-288.




21）Hesch, a. a. O., S.25-35. ここではドイツ語圏の経営経済学に現われる人間像を整理し、説明している。
22）廣松渉他編『岩波哲学・思想事典』岩波書店、1998年。1104頁。
23）ヘッシュはこれについて、オートポイエーテッシュ人間像をあげている。それは、オートポイエーティッ
シュ・システムとしての人間」である。このもとになる、Maturana / Varela (1987) の著書を参照にする。
24）我々の手許にある資料に限定すると、これについて、Raffée, H., Gegenstand, Methoden and Konzepte der
Betriebswirtschaftslehre, in : Bitz, M. et al., (Hrsg.), Vahrens Kompendium der Betriebswirtschaftslehre, Band 1,
München, Vahren, 1993, S.26., Staehle, W. H., Die Stellung des Menschen in neueren betriebswirtschaftlichen
Theorie-systemen, in : ZfB, Heft, 11, 1975, S.713-724.
25）Jung, H., Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, München / Wien, Olden Bourg, 1997, S.48－51.とくに(a)において
Gutenberg、(b)において Heinen、(c)において Ulrich の名前があげられる。
26）Werhahn, P., Menschenbild, Gesellschaftsbild and Wissenschaftsbegriff in der neueren Betriebswirtschaftslehre, Bern
/ Stuttgart, Paul Haupt, 1980, S.10-12.
27）前提と仮定の厳格な区分はしない。これについて、Chmielewicz, K., Forschungskonzeptionen der
Wirtschaftswissenschaft, Stuttgart, Schaffer-Poeschel, 1994, S.119-120.
28）Hesch, a. a. O., S. 26. (a)について Wunderer / Grunwald (1980)、(b)について Thom (198)からの引用であるが、
(c)について我々の資料のなかにある。これにかんして Hill, W. / Fehlbaum, R. / Ulrich, P., Organisationslehre
1., Bern / Stuttgart, Paul Haupt, 1994, S.56.
29）Hesch, ebenda, S.25.
30）例えば次のものは人間像とは無関係のように見える。Gümbel, R., Betriebswirtschaftslehre und ökonomische
Theorie, Stuttgart, Schaffer-Poeschel, 1996. ここでも経済と倫理に触れる、S.19-32
（2002年11月25日受理）
